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Прозрачные проводящие пленки оксида олова широко используются в области 
электроники как контактный материал для производства дисплеев, сенсоров и солнечных 
батарей1. Оксид олова(IV) представляет собой универсальный материал структуры касситерита, 
пространственной группы P42/mnm, обладает множеством полезных электрических и физических 
свойств2. На проводимость пленок, получаемых методом спрей-пиролиза, оказывают влияние 
такие факторы, как температура подложки, концентрация исходной соли, присутствие 
легирующих примесей, а также скорость испарения раствора с поверхности и размер частиц спрея.  
Проводящие пленки SnO2 были получены путем распыления растворов SnCl4·5H2O на 
стеклянную подложку, разогретую до 350ºС. Легирование ионами F-, проводилось посредством 
добавления в раствор соли фторида аммония (NH4F), до концентрации 1,51М. Для снижения 
температуры испарения раствора и уменьшения размера капли использовали органические 
растворители (табл. 1) в соотношении с исходным раствором 1:1.  
 
Таблица 1. Синтез пленок SnO2 с использованием различных растворителей. 
Растворитель  
Поверхностное 
натяжение, σ·103 
, Н/м  
Ткип, ºС  Толщина, нм  
Омическое 
сопротивление, 
Ом/см2  
С3H8O  21.7(18 ºС)  82.4  248  13  
C2H5OH  22.03  78.39  270  15  
O(CH2CH2)2O  35.42  101.32  210  20  
C3H6O  23.7  56.1  1320  50  
H2O  72.75  100  480  400  
 
Экспериментально установлено, что равномерные пленки оксида олова с требуемыми 
толщиной и сопротивлением могут быть получены при температуре подложки 350ºС смешением 
исходного раствора с такими органическими растворителями, как изопропиловый и этиловый 
спирты, диоксан. При использовании ацетона пленки SnО2 имеют максимальную толщину, а при 
температуре подложки ниже 350ºС теряют свою оптическую прозрачность.  
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